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Export Subsidies and Agricultural Income; Roger S. Nelson 
Expetion and Performance - Related to Conservation and Production 
Adjustments in the 1¥担dw田 tDairy Region 
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The Investment Company Act of 1940 and Its Background. 1.; Chelcie C 
Bosland. 
The Committee for the Nation: A Case History in Monetary Propaganda; 
Herbert M. Bratter. 
Labor and the Antitrust Laws ・TheApex Decision; E. B. McNatt. 
Silver Production in Central Europe， 1450-1617; ]ohn U. Nef. 
乱在ontesquieuand British Thought; R. S. Crane 
MOHTHLY LABOR REVIEW (Vol. 53~ Nu. 1， Jul. 1941.) 
A Nationa.l Nutrition Policy and the Wage Eaner; Fra間 'esPerkins 
Overtime Pay in Relation to Costs and Pro負ts
Labor and Agricultural Migration to California， 1935-40; Sりmour品 Wilt:叫m
Gilmartin 
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Regional Differences in Costs and Productivity in the American Cotton 
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Canadian Dominion-Provincial ReIations; J. A. Maxwell. 
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